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De beteke 'n is  van hvper tens ie  voor  de  vo lkssezondhe id  b l i j k t  onrn is -
kenbaar  (hoo lds t r rk  I r .  Het  k r . re lpunt  van de  l rs t r i jd ing  is  da t  knant i ta t ie l '
de  groo ts te  schade op t reedt  b i j  de  l ;e ro lk inesgroep met  naar  k l in ische
maatstaven nog een hoog normale of l icht verhoogde bloeddrLrk. Een
aanz ien l i i k  dce l  van  de  bevo lk ing  behoor t  h ie r toe l  recds  i r r  dezc  zoge-
naamdc "normotens ieve  range"  bes taa t  een du ide l i j ke  re la t ie  t r rssen de
hoogte  van c le  b loeddruk  cn  dc  levensve lnacht ins  respec t ie \e l i i k  de  inc i -
dent ie  van card io \  ascu la i re  conrp l i ca t ies .
Primair zi i l  gestreelcl moeten \\ 'orde n naar alseme ne beïnvloedins van
de levensgeuoonten  van de  bcvo lk ine  om s t i jg ing  van de  l t loeddnrk  te
voorkomen.
Daar  ech ter .  naar  mate  de  b loeddnrk  hoger  i s .  de  ind iv idue le  kans  op
card iovascu la i re  compl ica t ies  s teeds  g lo te r  nord t  en  ind iv id r re  le  l tehanc le -
l ing  e l )èc t ie l -  i s  gcb lcken.  i s  e r  naas l  a lscmene prevent ie  een be langr i j ke
p laa ts  voor  ind iv idue le  behande l ing .
De kosten-l)atcn velhoudins van incl ividtre le lrhandeling hanst in ste rke
mate  a l ' r 'an  he t  b locddrukn iveau van uaar l r i t  men in (erven ieer t ,  ( laecr '
naar mate de bloe ddruk lage r is) en van de ku al i tei t  van het opvolgen van
het ingcstelde lr t 'hanclel inqsreqienr 1l r .  Dcze therapie-trou,,r '  nu bl i jkt in
he t  a lsemeen zeer  mat is  te  z i jn  (hooÍds tuk  I ) .
In dit  onderzoek rverd getracht een \\ 'eg te vinden om het behandelings-
n iveau te  vc r l re te ren  door  inschake l ing  van pararned ic i  b i j  h rper tens ic -
behande l ine .
In  hoo lc ls tuk  I I  nord t  bcschrc - r 'e r r  ve lke  pro toco l len  h ie rb i i  z i jn  be-
ploeld. Tevens hoe de patiëntengegevens centraal kunnen rvorden opge-
slagen en veru'elkt.
Hoo lds t r rk  I I I  l r schr i j í i  de  vers th i l lende toegepaste  u i j zen  en  dc  kne l -
punten van de bloedcirukmetingcn. die rvi j  noodzakeli jk vonden voor ons
onderzoek  om \e ree l i i k ingen rnoee l i j k  te  maken.
In  hooÍds tuk  IV  en  V uord t  r  e lan twoord ine  gegeven van he t  van  onze
pat iën ten  a lkomst ige  mater iaa l .  A l le reers t  va l t  op  hoe ger ing  he t  rende-
rncn t  i s  van  r r i t voe  r ig  ondcrzoek  naar  sec t rnda i le  hvper tens ie  .  De resu l ta ten
8t
viul ons on(l( ' rzí)ck \\ ' i l r( 'n clat cl t '  o1; r 'e lsclr i l lerrclt '  n i jzt '  qt 'rnr ' tcn l t lot 'cl-
d l r rkkcn  \ tccds  aanqaven c la t  dc  q l ï )o ts t ( '  da l inqcn van dc  svs to l i schc  r r
d ias to l i sch i ' I  b loedr l l t rk  in  l r t t  t1 i ' r ' s t t ' l ra l í  jaar  r ro lc lc r r  l r t ' r ' t ' i k t  cn  c la t  in  dc
c loo t  ck '  l )a r ; ln l td i (  i  l r chanc le l r l c  q r (x ' l )  r , l x ' l )anck ' l ingsgro t '1 )  ( ' ( ' r l  ( lu i ( ' l c l i i k
s ( t ' r k e t < ' d a l i n e  v a n  d t ' l r l o c c l t l l i r k  r r o l r l t  v t l k r c g ( ' n  i t a l x ' l  i ; . . 1  t r n  i r . t j .
. \ l s  r r  i i  h t ' t  "s r r r '<  r ' s  van  ( l ( '  l r chanr lc l inq"  , r l ias to l i s< 'h t '  I  l r locc lc l l r rk (  90
n ' r rn  Hg r ) :1g : r : t r )  na  i 'ón . jaa l  dan z i jn  c lc  l t ' s r r l ta t t ' r ' r  ook  zecr  l rcv led igcnc i
i . ta l ->c l  5 .2 ,1  .  I ) i t  rcsu l taa t  g inq  uc l  qcpa i r r r l  rnc t  e .n  aar rz i tn l i j k  l rogcr '
rnc t l i ta t i t ' qc l> r ' r r i k  i tabe l  5 .9 , .  do t l i  n ic t  rne t  t ' t ' n  aanz i t 'n l i j ke  c la l inq  r ' :1n
c lc  kna l i t t ' i t  van  he t  lev t 'n .  a lq t ' rne t ( 'n  ? ran  l r r t  aantn l  k l t i t  h tcn .  In  q l r r tc  I i i n
daa ldc  l i c t  q t 'o tc  aant i l l  k lach ten  l r i j  toc la t ine  to t  hc t  onr le rzoc 'k  q ( ,n )c t ( ' r l
L t a l i e l  5 . 1 7  c n  5 . l B r  i n  l r c i c l e  s r o ( ' P r n  n a  l x ' h a n d e l i r ) q  i t a l ) c l  5 . 1 9 t ' n : r . 2 0 .
\ Íc t  c l i s t  r i rn inant  ana lvse  nr : r ' c l  n : rq t 'gaan xe  lkc  l )a l 'a rnc t ( ' rs  ce  n  vcr l ranc l
ve  r toonc lcn  rne  t  he t  su( ' (  t ' s  van  r l r  l r rhanc le  l inq"  ihoo lc ls t r rk  5 .7 .2 ' .  , \ l l cen
het  in i t iê le  c l ia : ; to l i schc  b locc lc l r r rkn ivez iu  en  c lc  har t l i cc lL ren t icvcrar ) ( l c r i r lg
\ \ 'A ren  Van Voorspe l lende $aard t :  i ra l re l  l .2 r , .
R t ' k t 'n inq  hor rdc 'nd  rne ' t  c lc  in i t i i r l t '  r l i as to l i sch t '  l r loec lc l r t rk  l r l t ' k rn  qe t  n
v a n  c l t ' o n c l t l z o t h t e  k l z i t h t c n .  n o t h  q e s l a c l t t .  l e c t i i i d  o l ' r > r ' c r q e r r i t ' h t  v r n
b e l a r r g t c z i j n .  D e  v c l k l a l i n q v a n d t ' c l i s l r i n r i n c l c n c k ' n : r i r l c l , ' , . a n d r l r a l t -
Í t ' e  11ut 'n t ievc l  andu l i r )g  zo t ' ke  n  r r  i l  i n  c l t '  qe ' l rn r ik t t '  r lec l i ca t i c  r ta l re l  5 .9 r .
c( ) \ ( ; l ,L 's t  F IS :
I r i t  d i t  o n c i t ' r z o c k  l r l i j k t .
l .  c l a t  i n s t l r a k c l i n s  r a n  1 > a r a r " n e r l i c i  l r i j  d t ' l r c l r a n d e l i n g  v a n  h v l x ' r ' t c n \ r ( .
ook irr cl t '  \ t 'dt ' r lancist '  snnrt 'nl t ' r  inq qocrl  rnoqt ' l i jk is.
2 .  c la t  dc  ana lnncs( '  p ro toco l l cn  naars< h i jn l i j k  aanz ien l i j k  gercc l r rcc ' t ' r ' d
k r rnncn l r1 ) r ' c lcn .  Z i j  ua lcn  z -ce l  a l l re ic ls in t t 'ns ic l  en  lx - i r - rv lo r :dc len  dc
l rehanc le  l ing  t 'n  l t t ' t  I re  hande l inqsrcsr r l taa t  r r  c in iq .
lJ. dat rr-re t  ( 'e nt lale qegt:\ 'ensver' \r 'elkinq van clt '  l ) i t t i i rntcngegevcns. naast
l re tc r t '  inc l i v i r l r r t ' l c  l r ing i tL rd ina lc  r t 'g is t la t i c  van  l r io rne t r i s<-hc  cn  anam-
l rcs t rsc l t t '  p2r t i i rn t ( ' r )q ( 'g r ' \  r 'n \ .  ccn  go t 'd t '  r  c lc l i c l t ing  in  c i r '  p ro l r l cmat ick
moec l i i k  \ \ ' as .
I ) i t  k l t ' i nscha l iq  onc le lzo t ' k  r las  bec loe  lc l  a ls  in i t i ce l  onc le rzoek  e  n  l i j k r
doo l  z i jn  pos i t i c l ' r ' cs r r l taa t  \ 'oo l  c lc  tockomst  {ocr l t -  pc rspc t ' t ieven te  l r ieden.
I ) t '  r ' cs r r l ta ten  l t ien  an  k r rnn t . 'n  nL l  lnoge l i i k  nordcn ge l r r r r i k t  ten  d icns t ( '
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; t  r rk  5 .  7 .2 . i .  
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e'nt re ve r-anclcr. inq
l l r rk  b lck t , r r  gccr r
ovt,rgcrr i<. lr t  van
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k t  t e n  d i c n s t e
van een grote bevolkinsssroep in cle extramurale patiëntenzorg.
Het zou een oplossine kunnen bieden als hetsrote eroep h'pertensiepariênte. re gaan o"r;ït]::ueli jk 
bli jkt een zeer
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